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Montras ello ocurríanla escasaAÍu — "w Uno':.'mar charla al Presidio, para dar cu—
erza militar .-y los-^ cristianos que habiarí-^-cnta do los sucosos acaecidos jotro pro —
en el recinto de la-Misión se defendió —'-curaria por jtódós los medios a au alcanço
ron coa-tanta entereza y .tesón jq.ue-a3r5"a^ '^ apalgar el "fuego 'do,, la. líisiÓJvy salvarr^ cu—
manecer del dia 5 de Nomembre,al nacer-¿;"-aiito se pudiera.^ .."."', '-.;,.-.• .-.
el nuevo diablos indios 'ál./no haber con- El torcerò" so .ihternaria.";en. los "bos -
seguido sus própoàitos de crimen y des - qucs-para ver do.encontrar a Fray Luis ^ áu
trucci'on, con la ayuda de la ñocha y te— me o sua restos.',.. "
morosos do la llegada de las fuerzas del '••••-- Tras "laüoriosa búsqueda los neófitos
Presidio, re cogieron ;.sus muertos y heri - que so. dirigieron a la ospasura hallaron






 ^  ^ ^anoi grupo-si«, ^
_• .. • ; tieron un frío escalofrío de torror,y uno.
a uno fueron cayendo do rodillas y sus vo—RIZADO. DE FEÛJ LUIS JAUME
cos?alaridos también,pero esta vezado os—
Huidos los indios atacantes y reuni - panto,de desolación,do hondo dolor,y tara-
dos los habitantes de San Diego,cuidados bien de amor amargo,retumbaron en el bo&-*
los heridos y dispuesto el enterramiento quo . .
dol herrero del pueblo,victima de las Anto sus ojos-los rostas do Fray Luis
- flechas-de los asaltantes,Fray Vicente Jaumo,el bueno,el rczador,cl Santo,como
Fuster , que y desde los primeros momen- con cariño le llamaban y no como una aco-
tos sintió honda preocupación por la su- sación contra quienes le habían martiri -
.erte que hubiera podido correr Fray Luis sedo .pino como ejemplo de abnegación de
Jaumo ,ordenó la. formación de tros gru - quien habia muerto con;'la enseña do la
pos de indios cristianos,- . cruz en su mano y (Sigue pag 4)'
- E C O S D E L T E L E C L U B
Comentábamos en nuestra pasada edición r¡uc .cl Certamen Nacional de '"atogra-
fia habia sida un dxita. Lo quc.no decíamos era que muchos üficion-dos .locales
no pudieron participar, al temer na poder presentar abfcs de suficnta calidad
adecuadas a la categoria del certamen. Pues bien, pcrasárídsj-naVcSoâ aiiBieiRddas,
que son muchcs y can ganas de hacer fotografia, prepara el Telecrlub un nuevo
Certamen fotográfico, cuyas bases vienen impresas cn.:la p/í^ina siguiente.'
L-.ÍJ fatárjr-vPias -cnncursaatar; üerán oxpu¿Gt-.is jü.it-rrnunt. cvnTla yi-rtr^ djci'añrl
['. , Cr!iistmn.3>,.iquá^i_camo-cn. r.nas anteriores, va a patrocinar la Caja da Ahofros.
Dajo la tucla del Tclelcub, y dentro de los actos quq la bamisión dal II Con--
tenario de la muerte, de Fray Luis Jaume viene organizando,- celebrase.al panada
dia 19 un concurso de Narración escolar, que se viá muy concurrida; todos los
participantes, fueron obsequiadas y a los tres mejor clasificados de cada curso
se les entregó urr< diploma. Por razones de espacio sentimos no poder publicar
~"'"'•'•• ~ .. *—
las nombres de estas, si bien ya se hizo pública el dia de entrega de premios.
: ¡Mos-cs-grste—io-farrncs? también de unas gestiones que se han iniciada reciente-
mente para ver de of rcccrr a los amantes cfc la buena música , la que para noso-
tras seria "el concierta del sigla"; las gascones continúan y, de llegar a
ser una rcaliada la citada manifestación musical scria incluida dentro (y como
una más) de los. actos en honor de Fray Luis Jaume.
Asimismo, hemos consólitado sobre la cesión de uní lote "muyvintcranta .de diapo-
sitivas, que si es oosiblc proyectaremos.pronta.
-.Aunque la carrlcnjzc innovadora arrasa, cual impetuoso ciclón, arraigadas cos-
tumbres, alguna queda: como par ejemplo,, esa de comer buñuelos la víspera de
VírgcncSc Y a fd que las del Tclclcub de este año salieran a pedir do boca,
que ya es mucho, tratándose de una golosina. El numeroso público que desfiló
per el local alabó de veras el buen hacer do las buñoleras, y prueba da que
serían deliciosas es que se consumicror muchos Kgs.
Por último, sepan nuestros socios que durante el invierna que sa avesin.., se
hará lo posible para que el Tclcclub este abierto cnda'noche, a fin du que los
socios y simpatizantes puedan disfrutar de cuánta se dispone, como os de la
vucna biblioteca, de los nuevos discos, u algunos pasatiempos.
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A L A F O T O G R A F I A . . .
El Tclccpb , siempre- atento y dispuesta en lo que .caoo^ 'p-a;; cual quior -petición^ .-,
do socios o simpatizantes ,-convoca cl "V CONCURSO DE FQTE^g/TIA LOCAL'* , estando •-
las obras expuestas al público en el Telcclub durante las:fiestas Navideñas y Año
Nuevo . De Ins bases gor las cuales se regirá este Concurso , hacemos Un brcoc ex-
tracto de las mismas . Podrán temar parte todos las aficionados lócalos residentes
o naturales de SANT JOAN . El tema será libre . Se presentarán un máximo-do CINCO
FOTOGRAFÍAS POR AUTOR . El tamaño'18x24 en blanco y negra .El plaza do admisión
terminara el día 18 de Diciembre del prosante ano . No so abonara ningún derecha do
inscripción . Se enviarán al TELECLUB u£ SANT JOAN - BELISARIO 10 „'El JURADO estará
compuesto por rebelantes personalidades de reconocida solvencia en el ámbito foto-
gráfico ; HABRÁ PRB^lIOS PARA CASI TODOS .. .(¿?)
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MO IGUALMENTE Y A P,T,TIR DEL FRÉCENTE.
UMA FIRMA. (VÍAS ENTRE NOSOTROS. .
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!Hola amigos! , Agradezco a la Dirección de esto Boletín la gentileza y con-
fianza que han depositado en mí , y hacer pasible que -esta BOLETÍN cuanto can una
firma más . Este artículo mcasual firmado par ."ES í/iOÏX PAU" , tratará do un asunto
que procuraré sea innttercsantc para los- lectoras .
"ELS XAFARDERS EN ES CIBEMA"
 É ¿Les pareço bien como comienzo? , Sí , vamos
"pá lla" .
A, medianos de la pasada temporada , notamos un rotundo cambio en la progra-
mación semanal en nuestro cinc . Nuestro agradecimiento a la Empresa por la cali-
dad de los "films" proyectadas . Realmente rio .comprendo como dicha Empresa consigue
los suficientes beneficios como para poder agracemos semejantes películas al
„módico precia de 35 ptas ; cuando las mismas en la capital tienen un coste bastante
. más .clavado ; sí , sí cuando escribo esto , tongo en cuenta las diferencias cxistein
tes entre nuestro humilde loanl y las elegantes y suntuosas salas palmesanas ; pero
creo que un aficionado al buen cinc poco le interesa el aire acondicionado , el cío
gante acomodador o la lujosa fachada de mármol ... en lo -.que resulta exigente el
verdadera aficionada cs'Cn la proyección do la película ( cortes, sonido defectuoso,
i'magpn borrosa , etc.) , mas catamos do acuerdo todos , en que' la Empresa no dispo-
ne de un presupuesto.suficiente (cosa lógica) como para comprarse un nuevo proyec-
tar , que sería la que iba a solucionar estas pegas . cí • •
"PROHIBIDO FUMAR" , "RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN" , "SILENCIO•POR FAVOR",
son advertencias que están presentes en sitias visibles en toda la SALA. , pero ¿HAY
ALGUIEN QUE RESPETE ESTOS AVISOS? . Mh no rotundo . Seamos realistas . El fumar ,
por ejemplo , impide al espectador la completa visibilidad del film , pero mucha
más importancia concedemos al "SILENCIO POR FAVOR" , ya que si se uno a la xmpcrrfTcc:
ta visibilidad un constante cuchichea ? inacabable comentarlo por parto do cierto
pública , ¿de que se va a enterar el aficionado?- .
No me resta más que exponer mi sugerencia a; la Empresa para terminar con
semejantes impertinencias ; une pasible solución sería el aplicar al "RESERVADO EL
DERECHO DE ADí.iISION" (-si bien resulta además de desagradable , tal vez injusto) .
Otra solución sería el tener un encargado de mantener el orden en la sala (parece
una solución muy infantil , pero no creo que quede otra , puesto que el público
no sabe sinn comportarse como verdaderos nidios) .
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(Viene de I& Página )
..'..en sus labios palabras do perdón
y amor,ante el odio desatado.
La triste comitiva,con lágrimas en sus
ojos que iban regando la tierra,que antes
fuora regada con la sangre de aquel,su pa
dro,en todos los sentidos,y que los neo—
, fitos anaran,on justa correspondencia ti-
ernamente, r egresaron a la Misión.
Llegado a ella y reunidos todos se a—
cordó efectuar los funerales para el e —
terno descanso del alma de Fray Luis Jau-
mc y asi mismo de que todos se refugia —
ran en el Presidio y asi y se producían
nuevos ataques de los indios ,tanto los
cristianos.como los neófitos ,gozasen de
mayor seguridad en relación a sus vidas.
Asi mismo se despachó correo para que




J U N Í P E R O C O N O
T H I S O T E H U E V A
El dia 13 do Diciembre llegó a Mon-
terrey, residencia de Fray Junípero Serra,
la noticia del incendio do la "Misión de
San Diego y del martirio sufrido por Fray
Luis Jaume.
• Al conocer-los hechos oí Presidente
de las Misiones,con lágrimas en los ojos
dijo: :
"POR LA VOLUNTAD DEL SEÑOR L.,S TIE-
RRAS S.JJDIEGUIfíAS SE HAN REGADO CON LA
S;JJGRE GENEROSA DE UNO DE NUESTROS PADRES
AHORA CON EL EJEMPLO DADO ,.DE ABNEGACIÓN
Y FE,POR FRAY LUÍS JAIME, SE HABRÁ DE CON-
SEGUIR, MAS FÁCILMENTE ,. LA CONVERSIÓN DE
AQUELLOS INDIOS,EN CUYOS COIL-ZONES GER -
MINARA HACIA DIOS.EL EJEMPLO DE FRAY'LUIS
JAUME ES SOLO UN CAPITULO.« DE LA HISTORIA
QUE CADA UNO DE NOSOTROS HEMOS DE ESCRI-
BIR".
Las honras fúnebres ,en Monterrey
so hicieron con vigilia y misa cantada .
Asistieronva Fray Junípero Serra seis
sacerdotes y cuatro padres más de la
fundación de San Francisco.
Al acto religioso acudieron numero-
sas gentes de Monterrey,y los neófitos de
la Misión.
A los restos, de Fray Luis vP^umo le fuô-
ron rendidos honores militaros. >
Fray Junípero Sorra en su condición
do Presidente de aquellas misiones dispu—-
so que todos y cada uno de los misione —
ros diseminados por el gran territorio
do California,para el eterno dcsccnso del
alma de Fray Luis Jaumc,veinte mis'as se-
ñaladas en el Concordato estable ciclo en-
tro los Pasioneros de aquellas tierras.
C?™?-???^ ?::-^ .-^ 3-?23??3.152
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Se conoce con corteza el lugar donde
descasan los restos de Fray Luis Jaume,
En ese sentido Fray James O.F.H» do
la Misión ds San Diego en carta quo- es —
cribiera en 4 Septiembre do 1935,al padro
Garcia,entro otras cosas le decías" Eos
restos de Fray Luis Jcurae están bajo el
Santuario'do In Misión de San Diego.Una
piedra de mármol marca la tumba .Sir. nom-
bre y el día do su muerto están inseri -
tos en letras doradas,y sobro dicha pie-
dra ,para que los visitantes do la Misi-
ón los puedan leer y conocer el lugar
donde descansan los restos del primer
mártir de California".
En el lugar donde fuó martirizado Fray.
Luis Jaume se alza una cruz do pôiodra y
os-"lugar donde so han efectuado y cfctuan
gran número de peregrinaciones.
LA NOTICIA DEL IL'JITIRIO
LLEGA NUETRS ISL,,.=^ =
. Los trágicos sucesos acaecidos en la .
Misión do San Dicgofueron conocidos en
Mallorca en 1786 y como consta en Acta
de sesión celebrada poar el /.yuntamicnto
do Palma 'on 6 do Septiembre do dicho a—
ño.
Dico asi el Acta:
"En esto Ayuntamien-
to se ha tenido presento una representa-
ción de el Rvdo.P.Vicario Provincial do
Menores Observantes de este Reyno,quo no—
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 :do~introduccióït-:dircmos que Dori
Juan,Muntaziur y Bujosa,"con motivo"dc la
festividad dtc San Sebastian: pronuncio una~L
conferenciarei dia 20 d- Enero -do'1944 ;>•-
rolacicnada'con la historia, do San-'Juan. ''•
La dividió on. tros partes^Una familia
privilcgiada'yEl' senyor .do: la Bastida",
"Un episodi"fel seglo'SVÍt"'.
Publicaremos .tiste. ..tríptico . histórico,
y hoy iniciamos oí contenido integro do
la conferencia, .con
 :la primora de esta es-
tampa histórica.




' JntJ.gancnt^ lCA, families de Mallorca
estaven divididas on est-monts,segons la
sova pc/sició" social i- econòmica .Entro •
Ics que figuraven dins Karistocracia do
la nostraïpagc;sia ^i^ t^^ 3 la f^ ili3-
~Bauc^ ìjr'77"'~"-- "..•-.r :".^.-. -•
""SsJc,q^ uòsta una. do los-mes antiguos,
puix"voïon' ¿UQ. en el<-,-Eopartimcnt fet en
la IllC.cLpsprés de ^ la^rocçnguistaSn 'Fol -
quct B ; :ücà obtingué part d'una alquería
er. el distrito d'Inca (2)¿ - - -
Tatos los ;.familics mallorquines
a'uuuuab' ço'gnom .Burton de la que s'osta—
bli a Sant Joan-quan- Bn Pore Bauça- ad — -
quici dòn Pero Canut.-al-.'T do: Setembro'ào
1250; 1 'alquería,.idcrMayá,la qual.-, yvincla-
da al llinatge,amb cï'.temps va anar a pa-
rar a la casa Vil-laionga de Citrtàt.D'a —
questa familia do. Maya sortirla branca'
q.ue s'assenta a principis_.del,:scglc. ;. XV
a Lluchalcari (3),lã 4^ al a nós de com -
petir on importancia «jab. la casa troncal
dóna orio'Jii ^ totes los, families Bau.ca
do L-oyajSóller i Valldemossa. (4) =
Dl Roi En Jr-urno I concedi a son ..•-.;• -
capit?. -Toan Bau?a,cl 8 dor:Fcbror de 125&
privilegi do franquesa dc..drots,tant por
' ell cor. pols seus descendents5 per tant,
en virtut d'aquesta gracia totes les- fa-
Filies Be.".sa. estaven exemptes dels. ' im-
•posts univérsal-s.
2929QQS23Q
.. mitjan sogle XV,es comença- a discu-
tir a la familia Bauçà aquest privilegi, .'
i en plot quo- per això os dona sentencia
cl 17 d'octubre' do 1440, en là qual es
diu;
"QUE TOTS ELS HJDIVIDUS DE LLBL.TGE ' '
BAÜ9&, H,JÎ BESSER CONSIDERATS DE' C-LZLVT
MILITAR I HOMES DE P^ ŒL.TGB
 7COM -V DESCEÎJ-i_
I3EKTS DB-'LA CASA BE- MiiYa,I: H^ tf DE TENIR ; '
LES Hi/TEIXES' 'EXEMPCIOÏÏS: QUE GLVÍJDEXÊÍN
LES. PERSOSEn DE BEIVILEGI MLlT/R".
.Malgrat l"anterior sontônciaya la se-
gona del "'aeglo XVI veiem qua totea los
viles de Mallorca que tenien empadronades
families Bauçà ois mogueren plct'pcr oís
mateixos motius(5).Allavors totes dilos
-es mancomunaron- per plcitcjar on" comú"
fins que obtingueren una vc;gr?da^ mós;..'_"la;...
:confirmació do son privilegi
 ;on- - virtù*
do scntòncia donad, per la Reial ,^ udi.,--:c..r-:
óncia cl 8 d'Octubre do 1585..';,ixl. ho.._-cor-r,,.
iriunicâ cl L'ioc-tincnU General al^BatllOr.-r,
 :
"de San Jean, al mateix tonrps que li mana-.v
va quo baix la pena de.., 200 .-lliures,., ./.da
penyora tcnguii a Poro Bauça cornac a homo \_ -
frane do pagar qualsevol impost- i que ,-.i: j
als recaudadors do la vila pe r quo no-.-el ,
tornin a molestar raós.(6)
 :c- v c?-, • --.
L'any l6l2,els Jurats de .Valldemo -,:; •
ssa tenien plot possat per- la mateixa -. -
raó amb els Bauçans d'aquella villa-, •^- ;
En aquest ploV:"i 'declararen com a - .«
testimonis els santjoancrs :MÍguo3 G.ual, -
Eafaql' GayàyBartomou Ferrer, Gabriel.-Por-
tell, i els honorables En Porc Forragut,
i Bartolomé" Fiol do Carrutxa,tots,-olls
ja d'edat,els quals s'avenan on afirmar
que sempre han vist on cl poblo de Sant:
Joan que tots els individus de llinatge
Bauçâ han gaudit dol privilegi do fran-
quesa i són cxcmps d'entrar en la insa-
culació dels càrrecs do la 8asa de la
Vila ,com tambó«han pagat i paguen los
.dolmcs dels ba&iiars a la dofisglla i
sens may donar/nslmo nz al tala. ni ai—
ïrcs- persones. C77. (continuarà)
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.'„ Le quo.era inegablc-cs^quo^s-u- vid
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r
-h.^bi^/p^biadò.íTo'"fud-;y2:ci- leia-rg^i" quo c' . . _ _, . . : . . /:, r - , „ , - . , .. - .
hasta'" cnicnocs;'¿¿.'b'±t?Ls-ido'.Dir5órasoJu:; qus?? n-4¿ -^^fl? vi¿^ ¿uQ^c^la^sólio^-cc^cnis-
_ . . /• . «ti»» -~„.~~^U In ~ ~J"^  '^^_' ' L·-JÍ ..M .^·'M. J~1L' ''HLl f '"'.*^ '-.-.i
au/ existencia h^bia sufrido una voitdÄdoew
I f !" • V'TP" "^ TI .
-.-rã
 :m.a,t<·anorfòsía«'Sintió GsoE^rso a la roa—
lidad de Ta "vïda',"y "siiitidjpor voz -primo— '. : c
rã cl cosquilleo do la anbicidn,do 'ansiair •
lo q.ue no está a nuestro alcance... Sin
duda por ello lo primero que ambicionó
fuá ser rico..,!Ah,,„! ÍSi fuera rico
que fácil le seria llagar hasta ella...!
El dinero empezó a tener valor para <510
Se lo antojo 'que cadr, ncnoda_ llevaba
,. , un.-diablido.Un diablillo. burlón_y que al
chocar unas contra, otras,a coro le ex —
clamaban r " Ülajadcro... ¿Ccinprondosjahcra,
lo que significa el dinero, „I1?
A la indcfcrencia por su vr.lcr,si —
guió 1;. preocupación por el nisno,hasta
que un buen rdia,asustado,pidió_a su prin-
cipal que lo pasase de Caja a la sección
administrativa.Accedió,a regañadienios»
aquel,pero habida cuenta do que se tra-
"taba de un excelente cnpleado,tornino ,
•atendiendo.:la pe-tición. ,'•-,-,...,.,., . ,i;
. ' îîe -tcminó-,por eil o ¿la., tragedia do
nuestro -pi-otagoni^ ta..!!! diablillo
 t __ quo^
contenia cada moneda no lo dçjaba- sosp_ — "
gar.Se lo.;prcscntHba_en cualquier nomcn- ..
to.En cualquier .circunstancia.Ecina la
ncsa^por entro los pápelo33dentro dcL
tintcrofpor todas partos...Parecia que
adivinase -que estaba preocupado.Descara-
do,con sonrisa- mofistolica y socarrón^
lo de cia~ * * • • „ • • - - •
"Eö ves ahora... !LIe despreciaste,
sin querer comprender que cn_la vida to-
cio lo siy...Tcdo lo puedo!Juventud,amor,
poder,inteligencia.. .Todo ¡Cuantos isirijai
no serian nada.Coció tú,por ejemplo...^
Un dia no pude resistir mas la i-
..,._.. - • - - . * - • • • ... - • f _ . - .
 —
.....— ~ —
roñica burla.Hoto quo_ol diablillp__sc^
habia introducido en uno de los bolsillos
de su pantalón y que alli_por,centósima
voz' le repetia el cstribillo_inortifica-
dpr.Rápido »i..tio su mano en el bolsillo
y radiante de alegria creyendo haber a-
prisionado al diminuto Lucifer ,y aga -
,4rna,:mpnod.; ji an 'dc Íloz'' aaaA¿£Ji°.ul-3 Cfl«J
Jicrto "dia "ch'-'quc EÏ la":líspcrl;ba--n
bral Ella y sus coap?ñeras lo hacían
lanzando gritos que aunque alegres -o --
ran expresión de contrariedad.Llovía»..
y no llevaban paraguas!A1 observarlo,
El,sintió una_intiraa o honda satisfac-
ción. Hombre calculador,ñas qua previ —
sor,si llevaba paraguas.
En aquellos instantes no so hubi-
era cambiado por el mas audaz de los
triunfadores.. .Sonrió,aun cuando int.o —
riormcnto,y sintiendo llevar alas por-
su triunfo,aunque tcnblándolo un tanto
sus piernas,balbuceando,mejor que pro-
nunciando unas palabras,llegó hasta o—
lia,y ofreciéndole a modo do coraza su
paraguas so ofreció a acompañarla.
_Aceptó,halagadajpor el gesto ca-
balleroso,mientras mirando a sus.-con —
pr.Scras:-— quo-sin duda conocedoras del
' plotoni co- .amor. --¿que - as-, lo . que no sa^ c
IJT- mujer 9-cuc^ illuaban entro si comen-
taban-' isiMixsxsx:.-lo-c quo-- estaba ocurrion -
do,Ella los hizo un gesto que podia in-
terpretarse como uns. "Esto. 03 roaliacntc
sorprendcnto".üic.n.tras algunas do ellas
las mas atrevidas correspondían a su
_ . - - i . . . . . p - k - - . . „
gesto con. guiños mali ciosos, como si" le
» , TI • - . ... - „ . - . , /
di jcrrn s "Aniño, amigui ta.... ! Añino... !
Nunca os tarde _ curjido llega !"._
En cl t ray c etc
 s hasta llegar a la.
casa donde ella vivia,so cruzaron bien
pocas palabras .El habló dol tionroo w
\ VJ
de su gato.Ella le escuchaba con la es-
peranza de que iniciara covcrsación mas
amena.Pero fuó en vano.Nuestro hombro
estaba demasiado emocionado para ligarr
las palabras.Pero oso si,no dejó de mi-
rar a su compañera.Ah...si sus ojos hu-
bieran podido hablar¡Pero eso era un
imposible.Dios ha dotado a los hombres
con distinto ¡ ontidos.,. (Continuara)
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ITUEVO HOHJRIO DE _ MISAS
Bias laborables :7 mañana y 19'30 ,
En la Iglasia parroquial
Domingos y festivos s 7,lQl/2,y
19 "30.on la Iglesia parroquial.
A las 17 en cl Santuario do Conso —
lación.
BAUTISMOS
En dia 25,an là Iglesia parroquial so
celebrarán,en la miss, do las 19'30 ten«s-
drán lugar cinco nuevos bautismos.
PROGR-IL. DE LOS ~CTOS A CELEBRAR EN EL





Domingo dia 19,2. las 10'30 Misa don -
''colobrc.de.Dira la parte musical el...9oro
do la Parroquia do Montuiri.
A continuación Visita, a la Casa Natal,
parlamento por Don Juan Barceló. Matas.
Recital de Danzas por: Els Motctons de
San Juan y Cavallots-do;FolanitXwDcsfi-
la do la carroza conmemorativa do'la c—
vangolización de California;
Entrega do Premios del Certamen Esco-
lar ofrecidos por la Unión de Tócnicos
y Trabajadores del Campo do Balearos.
Miércoles ,dia 5. do Novi ombro,a las
•8',30 do la noche CONMEMORACIÓN DEL ILJÌ-
TIRIO DE FRAY LUIS J..U12E. Coloquio on là
Iglesia Parroquial sobre el toma "Pàtria
Vida y Mort d'un missioner do Sant Joan.
Viornes dia 7 a las 5 ûo la tarde .
JORNADA DE ORACIÓN,Exposición Mayor
del Santísimo y turnos do vela hasta las
9.Concluirá con un -icto Comunitario,di-
rijido por Don Baltasar Coll Tomás. ..
Domingo dia 9,a las 10'30 CLAUSURA
DEL CEITTENARIOoConcclcbración do la Eu-
c-ristia por cl Dr Teodoro Úbeda,Obis-
dc Mallorca. Seguidamente ' IN-UGUTltlCION
DE UN MONOLITO junto portal lateral.del
Tempio. Colo caci on en ..yuntamicnto del
retablo del Venerable.
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DATOS ESffiggg8g!8íS£
o 2 Q.2 o Q n
Poblaciácn cn.l de Septiembre 2,036
Nacimientos en cl nos -de Sop—
tienbrc; 4
Defunciones' 2 •'•'.-•.
Diferencia; 2 en mas.Total 2.038
' ' ?ÍG _^5S_I^ U2STOS Y CONTHI31JCICNES
Para general ccnociniento- do loa sanjuancn
ses se ha-co publico quo ol pago de impu-
estos municipales y contribuciones dol
Estado, podarán hacorso efectivos los d.ias
17-,l8-,y 20 al 24,on nuestro Ayuntamiento
de 8'30 a 2 de la mañana.
En relación con el anterior aviso
la Tesoreria de; Hacic'nda "ha hecho públi-
ca una nota do la que entresacamos lo si-
guientes "So;recuerda a los contribuyentes
quo el proximo dia 15 do Noviembre fi.rj.ali—
zaxá el periodo voluntario do cobranza de
las contribuciones.
So advierte a los propietarios do fin-
cas urbanas quo oí pasado año 1974 c-npo.—
zaron a tributar por oí nuevo régimen ca-
tastral ,quo en el actual ojorcicio 1975
deben satisfacer la contribuciADn TJr!ba.~
medianto recibio'·tduranto oí periodo volurt
tario do cobranza ,durante oí periodo vo-
luntario,en lac Recaudación do Tributos a
quo corresponda el municipio' en dondo es~
ton situadas las fincas,sin.quo los-inte-
resados reciban notificación individual
de sus débitos5di- conformidad con lo dis-
puesto en los artículos .124 7 127 de la
vigente Ley Cenaran Tributaria„
Transcurrido ci dia 15 do Novieabro
los contribuyentes quo no hayan satisfe-
chos sus dóbitos podrán hacerlos efecti-
vos en la oficina de Recaudación de la
Zona correspondiente hasta_el 1 do.Diciem-
bre conici 5/3 do'recargo.-Y-pcstcriomcn-
to y transcurrido la fecha señalada re
incurrirá, en 'el recargo do apremio del
20$ ,iniciandoso cl procedimiento de co
bro en Iq via ejecutiva.
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P_HEisA A E S P / N A
m .,_ Cc.te.ii8G.xu urcs España quo ores Gali-Bauza
, cía vesquida
con. sus verdeces y ores Va - , ,7
I encía 9 ¿mes
con sus nG.rc.njas y limoneros
tu oros Havr.rra con sus peñes ço s
y ventisqueros y crea Murcia-/ la
fértil huerta,jarrón de flores
Tú eres las puertas .del vicgp Cádiz
ccn sus salinas y eres la Kancha
con sus hidalgos y sus caleros
Extremadura que tiene agala sus-cnci-
...,." _ _ naresy la ¿ü.pujarra7quo escala el cielo
con sus colinas»
Tu eres Cantabria d.l car
soberbio dominadora tu
oros-Asturias planto! fecundado
do paladines' tu ores Granada •
' La -do los palacios y jardines
por los .quo el ñero tres luengos
siglos suspira y llora
tú-las castillas de rubias dieses
Tranquilos nr.rGs.• - • .
Tú Catalana-.dò hombres de hacoro -..
patento y rica - . . •••••
!Tu oros', oí Ebro donde so retrata •
- - - • • . t.:
la Pilarica tu crcs/el Botis




A sáa EDun à.* os sol
.ostava sa'terra sa terra lluenta dá
atior.
Ses estrellas la contemplen í-, :
amb gracia y suspirs
però sobïctoi; envejaven es seu amor,
Es Sol s'unia tambo amb sa lluna
y la va illuminar d'amor y llun.
it o s P A J A E O S
Ala luz del sol
cantan los pájaros,
Contando cantando
Scl'os pasa el tiempo.
Ala tardecer se buscan









A ï ! C E F I L I
jf —
T -r.-10^1'L Br-UsSBausa
Yo adoro a ni madro cuorikìa
yo aàoTo/'S'ini pa'éCrc ' tambidnj
ITadic :cjc. quiara
como cì^os no sabon qucrcrr.
Si rio su cara esta alegro
Mo crïscnaron. a sor buona
y fella.. ......-- - -
lui• patircr"trabaja por mi.
mi madre reza siempre pop 'ini.
Yo adoro a ni madre querida
yo adoro a mi padre también 5
nadie me quiero
co ellos me saben querer.
Catalina
Mas




• ora. un atlas abierta
- .'jQbmo -la miraba yo
..desdo mi balcón "•-.."-.
Su dedo blanco
Do volas desde las Islas Canarias
Como la miraba yo
desde mi balcón.
La nina rosa sentada.
Sobre su falda
una flor parecía
cïta un atlas cerrado
Por el mar de la tardo
van las nubes lorando.
ï ÑUTAS ÏC NIÑOS.
Intocmacipn y t u r i s m o .
NO DEJÉIS .D5. A.COHPiJ'·'^'JL VUESTROS PA-
DRES A CUilÍTOS ACTOS SE CELEBREN''A El
L'IEMORIA DE FEAÏ.»>]WJQÎSt.JAIlIB»
ASI'CONOCERÉIS:.'éü"VHd *
L:. VTDA DE mT S;iToTU:JTENSE EJEaPLIR.
